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(１) トリアシルグリセロール分解におけるリパーゼ分泌細菌 Burkholderia arboris SL1B1 お



















(１) Why does the Cu2+ Derivative of Dipeptidyl Peptidase III have the High Enzyme Activity?



















































Asian Federation for Pharmaceutical Sciences 2009 (AFPS2009), Fukuoka Japan,
2009年10月15日～18日　　　福岡市
(１) Hydrophobized poly(vinylalcohol) as ananoparticle drug carrier for amphotericin B
Y.Kaneo , S.Yamamoto, S.Torigoe, T.Tanaka, and K.Taguchi
第39回複素環化学討論会
2009年10月14日～16日　　　千葉県柏市









































































14th Internatinal Conference on Biological Inorganic Chemistry (ICBIC 14)
2009年7月25日-30日　　　名古屋市
(1) Inhibition and Activation of Carbonic Anhydrase I and II Activities by Effective Ocular 
Hypotensive Agents (Timolol and Latanoprost)
Junzo HIROSE, Toshiyuki HATA, and Yukio ONO
22nd International Congress on Heterocyclic Chemistry 
August 2-7, 2009         St, John’s, Newfoundland, Canada
(1) A new synthetic route to the 1-oxygenated carbazole alkaloids, mukonine and clausine E 
(clauzoline I) 
Satoshi Hibino, Shigeo Tohyama, Shuhei Azuma, Haruto Fujioka, 
and Tominari Choshi
(2) Novel synthesis of the 2-azaanthraquinone alkaloid, scorpionone, based on two 
microwave-assisted pericyclic reaction
Tominari Choshi, Teppei Kumemura, Junko Nobuhiro, and Satoshi Hibino
(3) A new synthesis of the benzo[c]phenanthridines, nornitidine, noravicine, and isodecarine, 
based on a microwave-assisted electrocyclic reaction of the aza 6-electron system
Shuhei Azuma, Kakujiro Kohno, Tominari Choshi, Junko Nobuhiro, 
and Satoshi Hibino
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(2) ANTIOXIDANT PROPERTY OF SEVERAL MOLECULAR WEIGHT CHITOSANS 
IN IN VTRO AND IN VIVO STUDIES
Makoto Anraku, Takeshi Fujii, Yuko Kondo, Taira Yasufuku, Toru Maruyama, 
Masaki Otagiri, Janusz M. Gebicki, and Hisao Tomida, 
The 5th Joint Meeting of The Societies For Free Radical Research Australasia and 
Japan
December 1 - 4, 2009???University of Sydney, Sydney, Australia 
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